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Berdasarkan data yang telah dipcro\eh dalam penelitian tnl, dapat 
disimpulkan bah\',:a : 
I. 	 Ada pcnurunan potensi dari konsentrasi 250 mg/IO ml, 500 mg 110 ml dan 
1000 mg/I 0 ml setelah dilarutkan dalam Aqua pro-Injcksi, dcngan perbedaan 
penurunan potensi yang bem1akna antara masing-masing konsentrasi. 
2. 	 Ada pcnurunan potensi sampai kurang dari 90% unluk konscntrasi 
1000 mg/l0 ml dan 500 mg/l0 ml setelah 12 jam rekonslitusi. 
Dan untuk konsentrasi 250 mg/lO ml ada penurunan potensi, tetapi tidak 
sampai kurang dari 90 %, selama 24 jam. 
3. 	 Pada konscnlrasi 250 mg! 10 ml bisa dipcrtahankan sampai jam kc-24 sClclah 
rekonstitusi. Pada konsentrasi 500 mg/ 10 ml terjadi pcnurunan potensi, 
mulai jam ke-12 setelah rekonstitusi. Pada konsentrasi 1000 mg! 10 ml terJadi 
penurunan potensi, mulai jam ke-8 setelah rekonstitusi. 
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